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La section des bibliothèques géographiques et cartographiques, dont la présidente 
est Helen Wallis (British Library) et le secrétaire Hans van de Waal (Geografisch 
Instituut, Utrecht), poursuit ses activités avec beaucoup de dynamisme. 
En relation avec le thème général du congrès, M. Van de Waal a présenté une 
communication sur la documentation cartographique au plan international. 
Le programme à moyen terme de la section est réalisé par quatre groupes de 
travail : 
1. Formation des cartothécaires 
Ce groupe de travail (président L. Zögner, R.F.A.) prépare un manuel de bibliothé-
conomie à l'usage des cartothécaires et un séminaire sur la formation professionnelle 
qui doit se tenir en Turquie ou aux Pays-Bas en 1981. Le manuscrit du manuel servira 
de document de base pour 'le séminaire. 
2. World directory of map collections (Répertoire mondial des cartothèques) 
La première édition parue en 1976 s'étant très bien vendue, le groupe de travail 
se reconstitue afin d'en préparer une seconde pour 1980 (président J. Wolter, Etats-
Unis). 
3. Un troisième groupe de travail (président H. Stibbe, Canada) se consacre à 
l'application du format UNIMARC (Universal Machine Readable Cataloguing) aux docu-
ments cartographiques. 
4. Glossaire international des termes cartographiques 
Ce dernier groupe est chargé, sous la président de M. Stibbe et de Mme Kozlova, 
U.R.S.S., de compléter le Multilingual dictionary de E. Meynen pour le vocabulaire 
concernant les carthothèques. Une liste de 385 termes sera fournie à la fin de l'année. 
M. Van de Waal a rendu compte des activités de liaison dont il avait été chargé 
l'année dernière avec les autres organisations internationales concernées par les 
documents cartographiques. 
Le groupe de travail sur l'ISBD (CM) ( = Cartographie Material) et son président 
H. Stibbe ont été vivement félicités pour leur norme publiée en 1977. 
La section s'apprête à publier en 1979 un recueil de mélanges en l'honneur du 
départ à la retraite de W. Ristow, président de la section jusqu'en 1977. 
Les thèmes suivants ont été choisis pour le congrès de 1979 : 
— le dépôt légal des cartes ; 
— le déménagement d'une cartothèque. Deux communications sont attendues sur 
ce point, par M. Carrington et M. Roselle. 
M. Roselle (U.S.A.) est en outre chargé pour l'année prochaine de jeter les bases 
d'un groupe de travail sur la construction et l'équipement d'une cartothèque. 
Mireille Pastoureau. 
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